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Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose kompiuteriø skaièius artëja prie Europos Sàjungos ðaliø
vidurkio (15 mokiniø vienas kompiuteris). Itin palankus santykis pagrindiniø ir viduriniø mokyklø
vyresnëse klasëse (8 : 1). Tokia buvo poros deðimtmeèiø informaciniø technologijø diegimo
strategija: pirmiausia stengtis aprûpinti kompiuteriais vyresniàsias klases. Kaip rodo tarptautiniai
tyrimai, gerø rezultatø pasiekiama naudojant informacines ir komunikacines technologijas
pradinëse klasëse ir ypaè – specialiajame ugdyme. Norint iðsiaiðkinti, kokia padëtis ðiais klausimais
Lietuvoje ir Europos Sàjungos ðalyse, buvo atliekama kompleksinë tarptautiniø tyrimø, moksliniø
publikacijø, ataskaitø, kitø ðvietimo dokumentø analizë. Viena jos daliø – empirinis tyrimas,
kaip informacinës technologijos naudojamos pradinëse klasëse ir specialiajame ugdyme. Buvo
atlikta 250 mokyklø anketinë apklausa ir analizuojami jos duomenys. Straipsnyje nagrinëjami
pagrindiniai ðio tyrimo rezultatai, aptariami informaciniø technologijø naudojimo pradiniame




Informacinës ir komunikacinës technologijos
(toliau – IKT) intensyviai naudojamos dau-
gelio pasaulio ðaliø mokyklose, nemaþai
dëmesio skiriama ðioms technologijoms taikyti
pradiniam ir specialiajam ugdymui. Atlikta
daug tarptautiniø tyrimø (Calibrate..., 2005;
European..., 2006; Gjørling, 2006; ICT
compentensies..., 2006; Insight..., 2005; Use...,
2006), kuriø rezultatai rodo, kad IKT diegimas
á pradiná ir specialøjá ugdymà duoda teigiamø
rezultatø, ypaè iðskiriamas specialusis ugdy-
mas, nes èia neretai nenaudojant IKT apskritai
sunku suteikti mokiniui kokybiðkas mokymo
ir mokymosi paslaugas.
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Lietuvoje IKT diegimas buvo pradëtas
vidurinëse mokyklose, paskui palaipsniui
perkeliamas á jaunesnes klases. Nuo 2006 metø
informaciniø technologijø privalomasis kursas
reglamentuotas 5–6 klasëse. Pastebima, kad
inovatyvios mokyklos jau senokai naudoja IKT
pradiniam ugdymui ir dar labiau, jei tik leidþia
galimybës, – specialiøjø poreikiø vaikams
ugdyti. Taèiau iki ðiol Lietuvoje nebuvo atlikta
nuoseklios ir sisteminës IKT naudojimo
pradiniam ir specialiajam ugdymui analizës.
Ðvietimo plëtotës centrui vykdant struktû-
riniø fondø projektà „Pradiniø klasiø mokytojø
ir specialiojo ugdymo pedagogø kompetencijø
taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(-si) me-
todus tobulinimas“, atsirado galimybë iðsamiai
ir pagrástai iðanalizuoti pradiniø klasiø moky-
tojø ir specialiojo ugdymo pedagogø rengimo
ir kvalifikacijos këlimo situacijà, poreikius ir
galimybes taikyti IKT. Visapusæ situacijos ir
perspektyvø analizæ, kuri buvo ávardyta „Elek-
troninis ugdymo turinys ir paslaugos, skirtos
pradiniam ir specialiajam ugdymui Lietuvoje
ir uþsienyje (situacijos analizë ir plëtros
perspektyvos)“, atliko Matematikos ir infor-
matikos instituto informatikos metodologijos,
matematinës ir taikomosios statistikos moks-
lininkø grupë.
Analizë buvo vykdoma keliomis kryptimis:
a) iðsamiai iðnagrinëta IKT taikymo pradi-
niam ir specialiajam ugdymui praktikos, taip
pat el. turinio ir el. paslaugø bei mokytojø IKT
rengimas Lietuvoje ir uþsienyje, apþvelgtos
perspektyvos;
b) apþvelgta el. ugdymo turinio ir paslaugø
ávairovë, atrinkta mokomøjø kompiuteriniø
priemoniø, kurios atitinka ugdymo poreikius
Lietuvoje ir rekomenduojamos lokalizuoti, su-
darytas mokymosi objektø sàraðas su meta-
apraðais;
c) atlikta pradiniø klasiø mokytojø ir spe-
cialiojo ugdymo pedagogø rengimo ir kva-
lifikacijos këlimo situacijos, poreikio ir ga-
limybiø naudoti IKT analizë.
Ði analizë turëtø padëti modeliuoti ir
pagrásti IKT taikymo pradiniø klasiø mokiniø
ir specialiøjø poreikiø mokiniø ugdymui(-si)
tobulinimo kryptis, racionaliai spræsti peda-
gogø kompetencijos tobulinimo problemas.
Uþsienio patirties (praktikos mokyklose, el.
turinio ir el. paslaugø bei pedagogø IKT ren-
gimo) analizë atlikta remiantis bendra Eu-
ropos Sàjungos ðaliø ðvietimo ir mokslo mi-
nisterijø naudojama Europos mokyklø tinklo
(angl. European Schoolnet arba EUN) „In-
sight“ ataskaitø struktûra ir rodikliø sistema
(Insight..., 2005; Kurilovas, 2005). EUN – tai
unikalus 28 Europos ðaliø ðvietimo ministerijø
konsorciumas, kurio pagrindiniai tikslai yra:
1) mokyklø tinklø paslaugos; 2) keitimasis IKT
diegimo ðvietime patirtimi: politika ir praktika;
3) sàveikumas ir Europos mokymosi iðtekliø
mainai.
Trumpai aptarsime Lietuvos bendrojo la-
vinimo mokyklø padëtá IKT naudojimo ug-
dymui(-si) atþvilgiu.
Beveik visos Lietuvos bendrojo lavinimo
mokyklos (97%) mokymui naudoja kom-
piuterius ir turi interneto prieigà (95%). Atro-
do labai gerai, taèiau tik 33% mokyklø prisi-
jungimui prie interneto naudoja spartøjá inter-
neto ryðá (plaèiajuoste jungtimi). Pagal ðiuos
skaièius Lietuva uþima 24 vietà ið EUN ap-
þvalgoje dalyvavusiø 27 ðaliø (European...,
2006) (1 pav.).
Tarp mokyklø tipo aprûpinimu kompiu-
teriais nëra dideliø skirtumø, tik profesinës
mokyklos turi kiek geresnæ árangà nei kitos
mokyklos. Labiau skiriasi sparèiojo interneto
prieiga miesto ir kaimo vietovëse: 45% tankiai
bei vidutiniðkai tankiai apgyvendintø vietoviø
mokyklø turi spartøjá internetà, o menkai




































Lietuvoje kompiuteriai gana smarkiai nau-
dojami mokyklø bibliotekose (62%, Europos
Sàjungos ðaliø vidurkis lygus 33%). Tai pa-
aiðkinti galima keliomis prieþastimis: pirma,
kompiuteriai buvo gana anksti pradëti naudoti
mokyklose, kuriose dël IKT árangos stokos,
kompiuteriai visø pirma buvo statomi visiems
mokiniams ir mokytojams prieinamose vie-
tose; antra, IKT diegimo strategija akcentavo
bibliotekø aprûpinimà kompiuteriais.
Nedþiugina tas faktas, kad net 41% Lie-
tuvos mokytojø klasëje vis dar nenaudoja
kompiuteriø. 78% nenaudojanèiø kompiuteriø
mokytojø taip dirba dël kompiuteriø stygiaus
mokykloje. Kitos prieþastys yra maþiau svar-
bios. Skirtumai nuo Europos Sàjungos ðaliø
vidurkio ðiuo atþvilgiu yra gana dideli. Bet yra
ir teigiamø þenklø. Kompiuterio klasëje ne-
naudojantys Lietuvos mokytojai daug reèiau
nei Europos Sàjungos ðaliø vidurkis nurodo
„ágûdþiø stokà“, „IKT naudos nebuvimà ar ne-
aiðkià naudà“ ir „nepakankamà domëjimàsi“.
Nedelsiant reikia ieðkoti bûdø IKT árangai
Lietuvos mokyklose gerinti. Reikëtø toliau ge-
rinti IKT infrastruktûrà Lietuvos bendrojo
lavinimo mokyklose, padidinant bendrà kom-
piuteriø skaièiø ir vienam mokiniui tenkanèiø
kompiuteriø skaièiø, nes ðiuo poþiûriu Lietuva
atsilieka nuo Europos Sàjungos ðaliø vidurkio.
Per 12 mënesiø iki EUN tyrimo pradþios
tik 59% Lietuvos mokyklø mokytojø buvo
klasëje naudojæ kompiuterius (European...,
2006). Akivaizdûs dideli skirtumai, susijæ su
mokyklos rûðimi, miesto ir kaimo vietovëmis.
74% profesiniø mokyklø mokytojø klasëje
naudojasi IKT, o pradinëse mokyklose tokiø
mokytojø tëra 59%. IKT daugiau naudojamos
klasëje menkai apgyvendintose vietovëse.
Ádomus faktas, kad kompiuteriø naudojimas
klasëse nepriklauso nuo mokytojø amþiaus.
Lyginant su Europos Sàjungos ðaliø vi-
durkiu, Lietuvos mokytojai taip pat nepasiekia
aukðtø naudojimosi IKT rezultatø (Katkutë,
2006). Lietuvos mokytojø stiprybë yra jø
motyvacija naudoti IKT. Ðioje srityje Lietuva
uþima ketvirtà vietà Europoje (Use of Com-
puters..., 2006).
Daugeliu atveju nagrinëjant bendrus vi-
soms bendrojo ugdymo pakopoms IKT die-
gimo ðvietime strateginius dokumentus, tyri-
mus ar praktikà, nëra ámanoma atskirti IKT
diegimo pradinëse klasëse bei specialiajame
ugdyme aspektus.
Nagrinëjant IKT situacijà Lietuvoje buvo
atliktas reprezentatyvus mokytojø, mokyklø
vadovø, savivaldybiø ðvietimo specialistø bei











































IKT diegimo ðvietime ekspertø tyrimas – an-
ketinë apklausa, jos rezultatai apibendrinti ir
pateikti ataskaitoje (Elektroninis..., 2007).
Ðiame straipsnyje pateiksime ir aptarsime
mokytojø, mokyklø vadovø, savivaldybiø
ðvietimo specialistø tyrimo rezultatus. Keletu
þodþiu uþsiminsime apie savivaldybiø ðvietimo
specialistø problemas.
Ið savivaldybiø ðvietimo specialistø atsa-
kymø matyti, kad jø kompetencija yra nepa-
kankama IKT ir mokomøjø kompiuteriniø
priemoniø naudojimo ugdymui klausimais.
Savo kvalifikacijà jie kelia, bet iðklausytø kva-
lifikaciniø kursø valandø skaièius yra labai
nevienodas. 72% savivaldybiø ðvietimo spe-
cialistø mano, kad jø kompetencija yra nepa-
kankama IKT, MKP (mokamosios kompiu-
terinës priemonës) ir MO (mokymo objektai)
klausimais. Todël nenuostabu, kad tik 22% jø
konsultuoja savo kuruojamos srities pe-
dagogus dël IKT, MKP ir MO. Atkreiptinas
dëmesys, kad 60% savivaldybës ðvietimo
specialistø yra tos nuomonës, kad nepakanka
informacijos apie Ðvietimo ir mokslo minis-
terijos rekomenduojamas mokomàsias kom-
piuterines programas. Tik 46% savivaldybiø
ðvietimo specialistø per pastaruosius dvejus
metus dalyvavo kvalifikacijos këlimo ren-
giniuose IKT taikymo ðvietime tema.
Paþymësime, kad specialusis ugdymas daþ-
niausiai suprantamas bendràja prasme, taip já
supranta ir daugelis Europos ðaliø, t. y. skirtas
ne tik ávairias negalias turintiems mokiniams,
bet ir gabiems, ir apskritai visiems, kuriems
svarbi prieiga prie mokymosi iðtekliø ir paslaugø
bei reikalingas individualizuotas mokymasis.
IKT naudojimo pradiniame ir
specialiajame ugdyme Lietuvos
mokyklose tyrimo metodika
Imties planas. Tyrimui pasirinkta Lietuvos
mokyklø populiacija, kurià sudaro visos
Lietuvos mokyklos-darþeliai, pradinës, pagrin-
dinës, vidurinës bendrojo lavinimo mokyklos,
gimnazijos ir specialiosios mokyklos. Re-
miantis Ðvietimo ir mokslo ministerijos duo-
menimis, parengtas 1282 mokyklø sàraðas.
Siekiant padaryti iðvadas apie padëtá visose
Lietuvos bendrojo ir specialiojo lavinimo mo-
kyklose ir nesant galimybiø ið visø mokyklø
gauti informacijos, buvo parinkta 250 mokyklø
tikimybinë imtis. Imties dydis pasirinktas atsi-
þvelgiant á darbo grupës pajëgumà surinkti
informacijà.
Formuojant imtá taikomas paprastasis atsi-
tiktinis sluoksninis ëmimas. Mokyklø popu-
liacija suskaidyta á sluoksnius pagal mokyklos
tipà (darþelis, pradinë ir t. t.) ir mokyklos
buvimo vietà: didmiestis, miestas, kaimas. Im-
ties dydis á sluoksnius paskirstytas apytiksliai
proporcingai sluoksnio dydþiui. Populiacijos ir
sluoksniø dydþiai pateikiami 1 lentelëje. Kiek-
viename sluoksnyje nepriklausomai iðrinkta
paprastoji atsitiktinë (su lygiomis rinkimo ti-
kimybëmis, negràþintinë) mokyklø imtis.
Kiekvieno klausimyno – pradiniø klasiø
mokytojø, specialiøjø pedagogø ir mokyklø
vadovø – atveju neatsakiusiø á apklausà buvo apie
4%. Manëme, kad á apklausà jie neatsakë visiðkai
atsitiktinai, ir skaièiuojant áverèius á apklausà
atsakiusiøjø imtá laikëme iðrinktàja imtimi.
Þymenys ir vertinami parametrai. Paþy-
mëkime mokyklø populiacijà, kurios dydis N,
raide }N...,,,{U 21= , populiacijos nesiker-
tanèiø sluoksniø dydþius N1, N2, …, NH,
NN...N H =++1 ; èia H = 18 – sluoksniø
skaièius. Imties i dydá þymësime n, imties ele-
mentø aibes sluoksniuose þymësime hi ,
H...,,h 1= , jø dydþius Hn...,,n1 . Taigi
H... iii ∪∪= 1 , Hn...nn ++= 1 .
Paþymëkime raide y tyrimo kintamàjá su
reikðmëmis Ny...,,y,y 21 , apibrëþtomis kiek-
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1 lentelë. Populiacijos ir imties dydis
Sluoksniai Sluoksnio dydis Atsakiusiųjų į apklausą skaičius 







Mokykla- Didmiestis 36 7 7 7 7 
darželis Miestas 36 7 7 7 7 
 Kaimas 43 8 8 7 7 
 Didmiestis 49 10 9 9 9 
Pradinė Miestas 27 5 5 5 5 
 Kaimas 36 7 7 7 7 
 Didmiestis 51 10 9 7 8 
Pagrindinė Miestas 38 7 6 6 7 
 Kaimas 469 91 90 89 90 
 Didmiestis 132 26 25 25 24 
Vidurinė Miestas 65 13 12 11 11 
 Kaimas 181 35 34 34 34 
 Didmiestis 4 2 2 2 2 
Gimnazija Miestas 16 3 3 3 3 
 Kaimas 24 5 5 5 5 
 Didmiestis 26 5 5 5 5 
Specialioji Miestas 27 5 4 4 4 
 Kaimas 22 4 4 4 4 
Iš viso  1282 250 242 237 239 
vienam populiacijos elementui; jos tyrëjui
neþinomos.
Daþniausiai dominantis ðio tyrimo para-
metras yra populiacijos elementø dalis. Pa-
vyzdþiui, mokyklø vadovø klausimyno atveju
tai bûtø ta dalis Lietuvos mokyklø, kuriose
mokytojai turi galimybæ spausdinti dalomàjà
ir kitokià medþiagà.
Ðiam parametrui apibrëþti nagrinëkime
































 – kintamojo y populiacijos suma,
yµ  – jo populiacijos vidurkis. Kaip matome,
populiacijos dalis – tai vidurkio atskiras atvejis,
kai turime specialaus pavidalo tyrimo kin-
tamàjá.
Populiacijos vidurkio ávertinys bendru
atveju. Bet kokio kintamojo y  ir sluoksninës
paprastosios atsitiktinës imties atveju popu-




































































































































Norime atkreipti dëmesá á tai, kad duo-
menys, nors ir buvo renkami tik ið tø mokyklø,
kurios pateko á imtá, áverèiai skaièiuojami visai
Lietuvai ir iðvados daromos apie visos Lietuvos
mokyklas.
Populiacijos dalies ávertinys. Vertinant po-
þymá turinèiø populiacijos elementø dalá d,















èia hm  – poþymá turinèiø sluoksnio h imties
elementø skaièius. Tada dalies ávertinio dˆ
































Pasikliautinieji intervalai. Áverèiø tikslu-
mui nurodyti pateikiami jø pasikliautinieji
intervalai. Tarus, kad parametro θ  (vidurkio
atveju µ=θ  arba dalies atveju d=θ ) ávertinio
θˆ  skirstinys yra normalusis, jo 95% pasi-
kliautinojo intervalo, t. y. tokio intervalo
),(
va








 θ+θθ−θ=θθ ˆˆ,ˆ,ˆˆ,ˆˆ,ˆ va DD 961961 .
Pakeitæ ávertiná θˆ  vidurkio ávertiniu µˆ
arba dalies ávertiniu dˆ  gausime vidurkio ar
dalies pasikliautinojo intervalo ávertiná.
Atskirø klausimynø bei atsakymø á
kai kuriuos klausimus vertinimo
ypatybës
Specialiøjø pedagogø klausimynas. Dalis tirtø
mokyklø ið viso neturi specialiøjø pedagogø.
Buvo vertinta, kad 56,95% Lietuvos mokyklø
(pasikliautinasis intervalas (51,49; 62,41) su 95%
patikimumu) turi specialiuosius pedagogus.
Todël áverèiai skaièiuojami turinèiø specialiuosius
pedagogus Lietuvos mokyklø aibei (srièiai) –
vertinamos atitinkamos ðios srities dalys.
Áverèiai srityse. Kartais atsakymas á klau-
simà priklauso nuo atsakymo á ankstesná klau-
simà, pavyzdþiui, kursø, kuriuose mokytojas
dalyvavo, trukmë apibrëþta tik tada, jei moky-
tojas apskritai dalyvavo kursuose. Ðiais atvejais
áverèiai skaièiuojami tokiu bûdu apibrëþtoje
srityje. Pavyzdþiui, vidutinë kursø trukmë
skaièiuojama tø mokytojø, kurie juose daly-
vavo, arba nesinaudojimo kompiuteriais prie-
þastys tiriamos atþvilgiu tø pedagogø, kurie jais
nesinaudoja.
Pradiniø klasiø mokytojø klausimynas. Ið
tyrimo duomenø vertiname, kad 16,45 mo-
kyklø (pasikliautinasis intervalas (0; 33,23) su
95% patikimumu) pradiniø klasiø ið viso
neturi. Tai yra vidurinës mokyklos arba gim-
nazijos. Todël tiriant pradiniø klasiø mokytojø
duomenis áverèiai skaièiuojami tik pradines
klases turinèioms mokykloms.
Buvo naudojamas tik vieno mokyklos
pradinës klasës mokytojo atsakytas klausimynas.
Pagal pradiniø klasiø mokiniø skaièiø mokykloje
jA  buvo apskaièiuotas sàlyginis mokyklos k





















Manyta, kad visi tos paèios mokyklos mo-
kytojai á klausimà atsakytø taip pat, todël kiek-
vieno klausimyno duomenys dauginami ið pra-
diniø klasiø skaièiaus a
j



















Ðiame darbe taikomi imèiø metodai ið-
samiau iðdëstyti ir pagrásti knygoje (Kra-
pavickaitë, 2005).
Informacinës technologijos
pradiniame ir specialiajame ugdyme:
mokyklø vadovø patirtis ir poþiûris
Mokyklø vadovø þinios, patirtis, nuomonë apie
informacines ir komunikacines technologijas
daro átakà mokyklos strateginiam planavimui,
aprûpinimui technika, mokytojø kvalifikacijos
tobulinimui, formuoja mokyklos bendruo-
menës poþiûrá. Todël svarbu iðsiaiðkinti, kà
apie IKT savo mokykloje þino vadovas, kaip
jis rûpinasi mokytojø kompiuteriniu raðtin-
gumu ir pan.
Dalis mokyklø vadovams skirtø klausimø
buvo bendro pobûdþio, rodanèiø situacijà mo-
kyklose. Pavyzdþiui, buvo iðsiaiðkinta, kad 57%
visø mokyklø turi tik po vienà kompiuteriø
klasæ, o 15% – kompiuteriniø klasiø neturi. Ið
mokyklø vadovø atsakymø iðplaukia, kad
vidutiniðkai keturiose klasëse (kabinetuose)
yra kompiuterinë technika ir programinë
áranga.
Mokyklø vadovø teigimu, mokytojai IKT
paprastai naudoja informacijos paieðkai,
mokomajai medþiagai, dokumentams (temi-
niams planams, programoms ir pan.) rengti
(apie 90%). 57% vadovø tvirtina, kad moky-
tojai naudoja internetà ugdymo procese. Ádo-
mu tai, kad 61% vadovø mano, kad jø mokyk-
los pedagogams pakanka kompetencijos
naudoti IKT ugdymo procese, ir teigia, kad
beveik visi mokytojai (96%) turi galimybæ ge-
rinti savo kompiuterinio raðtingumo gebëjimus.
Kalbant apie specialøjá ugdymà itin atkreip-
tinas dëmesys á tai, kad gana daug mokyklø
stokoja specialiojo ugdymo specialistø, dalis
vadovø pabrëþë, kad turi tam skirtà etatà ar jo
dalá, taèiau niekaip neranda norinèio dirbti
specialisto. Kas deðimtoje mokykloje nëra bent
vieno ið specialistø: logopedo, specialiojo pe-
dagogo, psichologo.
Kaip mokyklos specialiojo ugdymo peda-
gogai aprûpinti kompiuterine ir programine
áranga, neatsakë net 27% mokyklø vadovai –
galima daryti iðvadà, kad jie tuo nepakankamai
domisi ir neturi apie tai duomenø. Tyrimo
duomenimis, geriausiai yra aprûpinti socia-
liniai pedagogai (44%), o blogiausiai – psicho-
logai (14%) (2 pav.).
Mokyklø vadovai gana gerai þino apie IKT
naudojimà pradinëse klasëse, duomenis apie
tai pateikë beveik visi anketas uþpildæ vadovai.
Tai rodo, kad mokyklø vadovai itin rûpinasi
IKT naudojimu pradinëse klasëse, tuo suinte-
resuoti mokytojai ir mokiniø tëvai.
Mokyklø vadovø teigimu, daugiau kaip
pusë pradiniø klasiø mokytojø (55%) naudoja
IKT ugdymo procese kasdien arba kartà per
savaitæ.
Daþniausiai pradiniø klasiø mokytojai IKT
naudoja lietuviø kalbos pamokoms – 63%,
pasaulio paþinimui – 53%, matematikai – 46%,
maþiau – mokydami uþsienio kalbos, dailës ir
darbø (apie 30%) (3 pav.).
Vadovø nuomone, specialiojo ugdymo spe-
cialistai kiek reèiau naudoja IKT: teigiama, kad
tik 40% specialiojo ugdymo mokytojø naudoja
IKT ugdymo procese kasdien ar kartà per
savaitæ. Èia daþniausiai IKT pasitelkiamos
mokant lietuviø kalbos (44%) ir matematikos
(37%). Mokant kitø dalykø IKT naudojamos
maþai (4 pav.).
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2 pav. Mokyklos vadovø nuomonë apie mokyklos specialiojo ugdymo specialistø aprûpinimà
technine ir programine áranga
Ar mokyklos specialistų kabinetuose yra kompiuterinė ir programinė įranga? 





















3 pav. Mokyklos vadovø nuomonë, kuriems dalykams pradiniø klasiø mokytojai daþniausiai naudoja IKT
Kokių dalykų mokymui Jūsų mokytojai dažniausiai naudoja IKT? 
8 
85 
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Gana sunkus klausimas mokyklos vado-
vams buvo apie mokomàsias kompiuterines
priemones (sutrumpintai MKP) ir mokymo
objektus (sutrumpintai MO). Vertinome, kad
net ðeðtadalis vadovø á ðá klausimà negali at-
sakyti; 65% Lietuvos mokyklø vadovø þino,
kad jø mokyklose yra pradiniam ugdymui skir-
tø MKP ar MO. Daug blogesnë padëtis kal-
bant apie specialøjá ugdymà: tik ketvirtis
vadovø nurodë, kad jø mokyklos turi specia-
laus ugdymo MKP ar MO.
Vadovø nuomone, daugiausia MKP irMO
yra skirta lietuviø kalbai – 62% (pasikliau-
tinasis intervalas (57,85; 65,93) ir uþsienio kal-
boms – 28% (pasikliautinasis intervalas (24,25;
31,06)). Vertinome, jog daugiau kaip pusë mo-
kyklø vadovø (56%) mano, kad dauguma
turimø MKP ar MO atitinka Bendrøjø progra-
mø ir iðsilavinimo standartø reikalavimus. Vis
dëlto, vadovø nuomone, beveik 60% mokytojø
nepakanka informacijos apie Ðvietimo ir
mokslo ministerijos rekomenduojamas MKP
ir MO, vadinasi, reikia geriau rûpintis moky-
tojø informavimu.
Nors virtualiosios mokymosi aplinkos (su-
trumpintai VMA) mokyklose dar gana naujas
dalykas, taèiau mokyklø vadovai þino jas ir, net
treèdalio (34%) nuomone, jø vadovaujamø
mokyklø mokytojai naudoja VMA.
Ir mokyklø vadovai, ir pradiniø bei spe-
cialiojo ugdymo mokytojai buvo praðomi pa-
reikðti savo nuomonæ apie tai, ar IKT (MKP,
MO, VMA) turi átakos mokiniø þinioms, ágû-
dþiams, motyvacijai. Vëlgi mokyklø vadovø ir
pradiniø klasiø mokytojø nuomonës beveik
sutapo, kiek labiau skyrësi specialiøjø peda-
gogø. Vadovai tiki, kad IKT gerokai pagilins
mokiniø þinias (ðitai nurodë 65%), pagerins
ágûdþius (67%), o ypaè motyvuos mokinius
mokytis (75%). Specialiojo ugdymo mokytojai
dar labiau pabrëþia IKT poveiká mokiniø
motyvacijai (ðitai nurodo 85%).
4 pav. Mokyklos vadovø nuomonë, kuriems dalykams specialiojo ugdymo mokytojai daþniausiai naudoja IKT
Kokių dalykų mokymui Jūsų mokytojai dažniausiai naudoja IKT? 
6 
88 
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Daugiau nei pusë mokyklos vadovø (54%)
nurodë, kad per pastaruosius dvejus metus
dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose
IKT taikymo ðvietime tema ir vidutiniðkai
iðklausë 34 akademiniø valandø kursus




Atsitiktinai iðrinktø mokyklø apklaustieji
pradiniø klasiø mokytojai dirba ir pradinëse,
ir pagrindinëse, ir vidurinëse mokyklose.
Atkreiptinas dëmesys á tai, kad daþniausiai an-
ketas pildë patyræ mokytojai (83%), dirbantys
mokykloje deðimt ir daugiau metø. Daugiausia
tai vyresnieji mokytojai (64%) ir mokytojai
metodininkai (31%). Todël itin vertingos jø
iðkeltos problemos – tai patyrusiø mokytojø
poþiûris.
Pradiniø klasiø mokytojai kompiuteriu
daugiausia naudojasi namuose (80%). Dau-
giau nei treèdalis mokytojø naudojasi kompiu-
teriais mokykloje: kompiuteriø klasëje (41%),
bibliotekoje (39%), savo klasëje (ðiek tiek ma-
þiau nei treèdalis, 32%) (5 pav.).
Pradiniø klasiø mokytojai turi gana neblo-
gas galimybes naudotis internetu: beveik
vienodas ir darbe (79,5%, pasikliautinasis
intervalas (0,740; 0,881)), ir namuose (81,1%,
pasikliautinasis intervalas (0,737; 0,853)). Ta-
èiau nerimà  kelia tas faktas, kad maþdaug 20%
pradiniø klasiø mokytojø nesinaudoja elek-
troniniu paðtu.
Þinant pradiniø klasiø mokytojø kvalifi-
kacijà, nenuostabu, kad 75% jø naudoja IKT
ugdymui. Daugiau kaip pusë mokytojø (56%)
naudoja IKT kasdien ar kartà per savaitæ.
Svarbu apþvelgti ir ávertinti prieþastis, dël kuriø
23% pradiniø klasiø mokytojø vis dar nenau-
doja kompiuteriø (6 pav.). Svarbiausiomis
laikytinos kompiuteriø trûkumas (44%),
kompetencijos nepakankamumas (41%),
informacijos stoka (30%). Prieþasèiø, kodël
nenaudoja IKT, nenurodë 13%.
5 pav. Kur pradiniø klasiø mokytojai naudojasi kompiuteriais
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Kompiuterine technika ir programine įranga naudojatės:
















































































































































































































IKT naudojimas pradiniam ugdymui yra
pakankamai intensyvus ir ávairiapusis. Þinoma,
daþniausiai IKT pasitelkiamos rengiant da-
lomàjà medþiagà mokiniams ir raðant atas-
kaitas ar kità dokumentacijà (7 pav.).















































IKT ir MKP / MO
Nėra pradinių
klasių mokinias






































































































































































































































































































































































turi galimybæ gilinti ir tobulinti þinias IKT
srityje (pasikliautinasis intervalas (0,818;
0,921)). Daugiau nei pusë (55%) pradiniø
klasiø mokytojø per pastaruosius dvejus
metus dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose IKT taikymo ðvietime tema ir
vidutiniðkai yra iðklausæ 29 akademiniø
valandø kursus (pasikliautinasis intervalas
(24,22; 33, 63)).
Kaip jau sakëme anksèiau, reikia itin at-
kreipti dëmesá á mokytojø nurodytas prob-
lemas ir imtis reikiamø priemoniø. Net 63%
pradiniø klasiø mokytojø negauna pakan-
kamai informacijos apie MKP ir MO (pasi-
kliautinasis intervalas (0,603; 0,747)) – reikia
skubiai keisti ðià situacijà. Atkreiptinas dëme-
sys, kad informacijos apie MKP ir MO mo-
kytojai daþniausiai ieðko internete, klausia
kolegø ir seminaruose (8 pav.). Dþiugu, kad
jau 59% (pasikliautinasis intervalas (0,515;
0,671)) mokytojø naudoja MKP ir MO
ugdymo procese.
Buvo klausiama apie mokomøjø kompiu-
teriniø priemoniø trûkumus. Gana daug
mokytojø (27%) á ðá klausimà ið viso neatsakë.
Kad pradiniam ugdymui rekomenduojamos
kompiuterinës programos turi trûkumø, mano
57% mokytojø; 41% mokytojø teigia, kad per
maþai programø lietuviø kalba (9 pav.).
Net 20% pradiniø klasiø mokytojø nurodë,
kad naudoja virtualiàsias mokymosi aplinkas.
Reikëtø toliau tyrinëti, kaip jie jas naudoja
(Kurilovas, 2006).
Dar vienas ásidëmëtinas tyrimo rezultatas:
pradinëse klasëse yra gana daug specialiøjø
poreikiø vaikø – net 63% (pasikliautinasis
intervalas (0,554, 0,704)). Aprûpinant
technika, mokomosiomis kompiuterinëmis
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Minëjome, kad atliekant tyrimà buvo nagri-
nëjamos tik tos mokyklos, kurios turi specia-
liøjø pedagogø, t. y. vietoj atsakiusiøjø 242
mokyklø imties tiriama 137 mokyklø imtis. Pa-
þymëtina, kad 95% specialiojo ugdymo mo-
kytojø dirba bendrojo lavinimo mokyklose ir
tik 5% – specialiojo ugdymo ástaigose.
Kokiø sutrikimø turi ugdytiniai, galima
spæsti ið 10 pav. pateiktos diagramos.
9 pav. Mokomøjø kompiuteriniø priemoniø, naudojamø pradiniam ugdymui, trûkumai






































































































































































































































































IKT naudoja 72% specialiojo ugdymo
mokytojø. Svarbesnës prieþastys, kodël
nenaudojamos IKT, nurodomos ðios: nëra
galimybës naudotis kompiuteriu ir nëra
specialiøjø poreikiø vaikams skirtø mokomøjø
programø (11 pav.).
Kompiuterinë technika bei programinë
áranga daugiausia naudojama namuose – 73%,
savo klasëje (kabinete) – 51%, kompiuteriø
klasëje – 30% ir bibliotekoje – 25%. IKT
daugiausia naudojama rengiant praneðimus,
planus, ataskaitas – 94%, rengiant dalomàjà
ir kità papildomà medþiagà mokiniams – 92%,
kaupiant duomenis apie mokinius, jø rezul-
tatus – 69% bei pamokose ir pratybose – 59%.
Taèiau vis dëlto atkreiptinas dëmesys á tai, kad
net 22% specialiojo ugdymo mokytojø nesi-
naudoja elektroniniu paðtu.
Specialiojo ugdymo 78% mokytojø nau-
doja IKT ugdymo procese kasdien ar kartà per
savaitæ. Mokomøjø kompiuteriniø programø
darbui su specialiøjø poreikiø vaikais turi tik
37% mokyklø. Daugiausia informacijos apie
MKP ir MO mokytojai gauna seminaruose,
konferencijose (75%), internete (75%), ið ko-
legø (54%). Kadangi trûksta MKP ir MO
specialiøjø poreikiø vaikams, tai ugdymui nau-
dojamos kitokios programos (12 pav.).
Specialiojo ugdymo mokytojams, naudo-
jantiems mokomàsias kompiuterines priemones,
labiausiai trûksta programø lietuviø kalba, o
turimos daþnai neatitinka specialiøjø poreikiø vaikø
gebëjimø, neatsiþvelgiama á skirtingà mokiniø
patirtá taikant MKP ir MO. Net 80% specialiojo
ugdymo mokytojø yra tos nuomonës, kad MKP ir
MO programos turi trûkumø (13 pav.).
Net 88% specialiojo ugdymo mokytojø turi
galimybæ atnaujinti ir tobulinti savo þinias IKT
srityje. Per pastaruosius dvejus metus 50%
mokytojø dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose IKT taikymo ðvietime tema. Kiek
jie vidutiniðkai iðklausë valandø paskaitø,
pasakyti negalime, nes pernelyg maþai moky-
tojø atsakë á ðá klausimà.























































































 Nežinoma Taip Ne
13 pav. Pradiniam ugdymui naudojamø mokomøjø kompiuteriniø priemoniø trûkumai
Nesant MKP / MO skirtų specialiųjų poreikių vaikams, ugdymo procese naudojate: 
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Atliktas IKT naudojimo pradiniame ir specia-
liajame ugdyme tyrimas gana svarbus toles-
niems darbams. Savivaldybiø specialistai, mo-
kyklø vadovai, pradiniø klasiø ir specialiojo
ugdymo mokytojai pateikë vertingø duomenø
apie IKT, MKP, MO, VMA naudojimo mokyk-
lose aspektus, nurodë problemas. Trumpai api-
bendrinsime tyrimo rezultatus.
1. Savivaldybiø ðvietimo specialistø kom-
petencija IKT naudojimo ugdymui
klausimais yra nepakankama. Atkreip-
tinas dëmesys, kad 60% savivaldybës
ðvietimo specialistø trûksta Ðvietimo ir
mokslo ministerijos informacijos apie
rekomenduojamas mokomàsias kom-
piuterines programas.
2. Kas deðimtoje mokykloje nëra bent
vieno ið specialistø: logopedo, specia-
liojo pedagogo, psichologo. Vadovai at-
sakë, kad geriausiai aprûpinti yra so-
cialiniai pedagogai (44%), o blogiausiai
– psichologai (14%).
3. Vadovai atsakë, kad mokytojai IKT
paprastai naudoja informacijos paieð-
kai, mokomosios medþiagos rengimui,
dokumentø (teminiø planø, programø
ir kt.) sudarymui (apie 90%).
4. Anketas pildë patyræ pradiniø klasiø
mokytojai – 83% dirbantys 10 ir daugiau
metø. Daugiausia tai vyresnieji moky-
tojai (64%) ir mokytojai metodininkai
(31%). Beveik vienodas galimybes
naudotis internetu jie turi tiek darbe
(79,5%), tiek ir namuose (81,1%).
Þinant mokytojø kvalifikacijà, nenuos-
tabu, kad 75% jø naudoja IKT ugdymui,
daþniausiai rengdami dalomàjà me-
dþiagà mokiniams ir ataskaitas bei pra-
neðimus. Taèiau nepakankamai IKT
naudojamos tiesioginiam mokymui per
pamokas.
5. 63% pradiniø klasiø mokytojø negauna
pakankamai informacijos apie reko-
menduojamas MKP ir MO, vadinasi,
reikia daugiau dëmesio skirti sklaidai.
6. Net 41% pradiniø klasiø mokytojø mano,
kad yra maþai programø lietuviø kalba.
7. Apie 20% pradiniø ir specialiojo ug-
dymo mokytojø visiðkai nesinaudoja
elektroniniu paðtu.
8. Gana daug pradiniø klasiø ir specialiojo
ugdymo mokytojø neatsakë apie MKP
ir MO trûkumus. Tikriausiai MKP ir
MO jie naudoja retai ir todël neturi kà
pasakyti apie trûkumus.
9. IKT ekspertø nuomone, Lietuvos mo-
kyklos nenaudoja VMA, bet 20% pra-
diniø klasiø mokytojø ir18% specialiøjø
pedagogø sako naudojantys VMA.
10. IKT naudoja 72% specialiojo ugdymo
mokytojø. Svarbesnës prieþastys, kodël
netaikomos IKT, yra tai, kad per men-
kos galimybës naudotis kompiuteriu ir
nëra specialiøjø poreikiø vaikams skirtø
kompiuteriniø programø.
11. Specialiø programø darbui su specialiøjø
poreikiø vaikais turi 37% mokyklø, o
neturi – 60%. Kadangi trûksta programø
specialiøjø poreikiø vaikams, tai ugdymui
naudojamos kitokios programos (10%
mokytojø neatsakë á ðá klausimà).
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Number of computers and other technologies is ste-
adily increased over time. Many schools in Lithuanian
have been achieving the baseline target for computer-
to-pupil rations. In recent years several surveys have
been designed on Lithuanian schools capacity to
integrate information and communication technology
Áteikta 2007 m. kovo 2 d.
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ANALYSIS OF PRIMARY AND SPECIAL EDUCATION IN LITHUANIA
IN RESPECT OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES
Valentina Dagienë, Danutë Krapavickaitë
S u m m a r y
(ICT) into learning and teaching processes. The last
one was developed in December 2006 – it was surveyed
primary and special teachers, and school headmasters.
The main goal of this survey is to analyze how ICT
have been used in primary and special education. The
paper deals with the main results of the survey.
